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図1 モ ン ゴ ル の運 輸 交 通 網
出典：丸岡健二、赤塚雄二「モンゴルにおける国際貨物鉄道輸送の現状と課題」『運輸 と経済』一第60巻 第12号2000 年12月
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図2 モ ン ゴ ル の鉄 道 網 整 備 計 画























図3 モ ス ク ワ を 中 心 と し て 放 射状 に展 開 し た 旧 ソ連 圏 鉄 道 網
出典:a シア東欧貿易会ロ シア東欧 経済研究所資料 （1996年）をもとに著者が作成
．"







































































図4 イ ン ド 亜 大陸 東 部 地 域
出典: 「LonelyPlanet:lndiajp.62O:Assam,LonelyPlanetPublication'sPtyLtd.1999.
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MajorRailTra幽portllootesiiiIndiaajSubeonlinent
図5 印 度 亜 大 陸 東 部 地 域 の 主 要 鉄 道 路 線
出典：赤塚雄二、丸岡健二「運輸交通基盤整備 とインド 亜大陸東部地域経済統合可能性」国際開発学会 第2 回特別研究集会
論文2000 年12月P.2,31928:Sealdah
のLakshmikantapur 線 開 通1947:
イ ン ド の 独 立 に よ りBengalAssamRailway が 東 パ キ ス タ ン に 移 管 さ れ る1950:TheChittaranjan
機 関 車 工 場 建 設1953:Howrah-Burdwan
間 の 電 化1955:Barasat-Basirhat
間 のMartin's 軽 便 鉄 道 とKalighatFalta 間 のMcLeod's 軽 便 鉄 道 が 閉
鎖 さ れ る1957:Burdwan-Mughalsarai
間 の 電 化 （25KvTraction ）1958:HowrahBurdwan
線 主 要 区 間 とSheoraphuliTarakeswar 支 線 の 電 化1963:Sealdah-Ranaghat
間 の 電 化1971:Howrah-Amta
間 、Howrah-Shiakhala 間 のMartin's 鉄 道 の 閉 鎖1986:Fatua-Islampur
間Martin's 軽 便 鉄 道 の 閉 鎖
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図6 カ ザ フ ス タ ン の主 要 道 路 ・ 鉄 道 ・空 港






















図7 ウ ズ ベ キ ス タ ン の 主 要 道 路 ・ 鉄 道 ・ 空 港
ロシア東欧経済研 究所 カザフスタンおよび中央アジアの経済と産業インフラ整備の課題
図8 ト ル ク メ ニ ス タ ン の 主 要 道 路 ・ 鉄 道 ・ 空 港
ロシア東欧経済研究所 カザフスタンおよび中央アジアの経済と産業インフラ整備の課題
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図9 キ ル ギ ス の主 要 道 路 ・ 鉄 道 ・ 空 港
出典：ロシア東欧貿易会 ロシア東欧経済研 究所 カザフスタンおよび中央アジアの経済と産業インフラ整備の課題1996p.ll9
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図10 タ ジ キ ス タ ン の主 要 道 路 ・ 鉄 道 ・ 空 港















































































































































































図12 バ ン グ ラ デ シ ュ の 輸 送 回 路
出典：赤塚雄二、丸岡健二「置蛤交通基盤整備 とインド亜大陸|東部地域経済統合可能性」国際開発学会 第2 回特別研究集会
論文20C0 年6 月P.4








図13 バ ン グ ラ デ シュ 運 輸 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク













図14 パ ド マ 橋 完 成 後 の バ ング ラ デ シ ュ の 輸 送 回 路
出典:JICA バングラデシュにおけるパドマ橋建 設計画調査資料（未公刊） 国際協力事業団2000 年12月
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赤塚雄三、丸岡健二『運輸交通基盤整備とインド亜大陸東部地域経済統合可能性』「国際開発学会第2 回特別研究
集会論文集」2001 年6 月
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PotentialsofCross-BorderRailwaySystemsinAsianContinentforPeace,
SecurityandDevelopmentofAssociatedRegionalCommunities
YuzoAKATSUKA,TakashiSAWAL ，TakahiroKAMIYAMA
Synopsis
InAsiancontinent,thereexistmanycross-borderrailwaysystemswhichextend
overwideregionalareas,suchastherailwaysextendingoverRussia-Mongolia-
ChinabuiltbytheSovietUnion,therailwaynetworksexpandingovertheentire
CentralAsiancountriesasbuiltbytheImperialRussiafirstandthenfurther
expandedbytheSovietUnion,therailwaysystemsintheeasternregionofthe
IndianSubcontinentbuiltbytheBritishcolonialcompany.Mostoftheserailway
systemshavebeendevelopedbytheconquerorsoftheregionsinlate19thtoearly
20thcenturywithobjectivesofcolonization,controlandmanagementoftheareas
andeffectivetransportationofproductsfromthecolonizedregionstothecolonizers'
countries.Duringthecolonialdays,therailwaysystemshadworkedwellfulfilling
theoriginalobjectivesofthedevelopment.However,aftertheendofthecolonial
daysandthecommencementofindependentstates/racialnationsnewlyborneinthe
formercolonizedregions,therailwaysystemshavelostthebuilt-inobjectivesinthe
earlierdaysandhavestartedtomalfunctionsincethen 。Thecross-borderrailwaysystemshavethepotentialsofintegratinglocalcom-munitiesintheassociatedregionthroughregionalsocio-economicactivitiesandcommunications.Andfurther,itmayfunctionforimprovingincomedistributionandforpovertyalleviation.Itmayprovidemeansandwaysforrapidandmassivetransportationofgoodsandpolice/militaryforcesinresponsetoemergenciessuchasnaturaldisastersandsocialandpoliticaldisturbances.Therefore,itisanimportantandessentialsubjecttostrengthenthefunctionsoriginallyinheritedinthesystemwhichshouldbeaddressedbytheconcernedauthorities.Therailwaysystemsasmentionedabovehavebeencurrentlyaddressingtheproblemsandissueswithaviewtorevivingtheoriginallyinheritedfunctionsandfurthertoenhancetheirinstitutionalstrengths.TheMongolianRailwayshavebeensuccessfulinmaterializingsmoothtransferoperationsofrailwaycargoesbetweenthetworailwaysystemswithdifferentgauges,namelytheRussianand
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Standardgauges,throughprovisionofthefreighttransferfacilitiesandequipment
undertheJapan'sofficialdevelopmentaid.TheCentralAsianrailwaysarenow
implementingtheTRACECA(TRAnsportCorridorEurope －Caucasus －Asia)programwithaviewtodiversifyingtraderoutesinadditiontotheconventionalRussianorientedtrades.IntheIndianSubcontinent,theBangladeshgovernmenthasbeenactiveinopeninguptheborderbarriersbetweenBangladeshandIndiawhichhavebeenclosedsinceindependencewithaviewtopromotingregionaltradesandcommunicationsamongthecountriesintheregion.Afore-mentionedinitiativesoriginatedbytherailwaysystemsareconsideredtoclearlydemonstratetheirpositiveattitudestowardstrengtheningtheessentialroleofcross-borderrailwaysystemsforintegrationoftheregionalcommunitiesconcerned.Suchinitiativesarediversifiedintheirresultantoperationalperformances.ThispaperreviewshistoricalbackgroundsandcurrentstatusofandtheproblemsandissuesfacedbytherailwaysystemsintheAsianContinent.Itthenexaminesnewrolesofthecross-borderrailwaysystemsforpeace,securityandsocio-economicdevelopmentoftheregionalcommunitiesconcernedandsuggeststhedirectiontofurtherenhancetheirrolesfortheregionaldevelopment.
